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江戸时代后半期大阪汉诗社研究初探
郭 　　凝　恩
Brief Study of Sinitic Poetry Societies in Osaka  
during the Latter Half of the Edo Period
GUO Ningen
In the Edo period, the official scholarship of Confucianism flourished. Under the 
influence of the strong cultural and educational policies implemented by the shogunate 
government, many private schools that taught Confucianism appeared in succession. 
While studying Confucian classics, students were also taught how to compose Sinitic 
poetry. These private schools held poetry meetings to strengthen students’ learning of 
Chinese language.
However, with development in education on composing Sinitic poetry, literati who 
were good at and loved such poetry gradually began to separate the composing of Sinitic 
poetry from learning Confucianism. They invited companions, established rules for their 
poetry groups, and convened poetry meeting regularly. They called these associations 
“Poetry Societies”.
This paper will focus on five Sinitic poetry societies that appeared in Osaka in the 
latter half of the Edo period. It analyzes and summarizes previous research, categorizes 
the historical development of each poetry society, elucidates the lives of their leaders, and 
considers the situation of current research.
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　　日本江户时代，德川家康建立了德川幕府，并将儒学作为封建统治的思想而大力宣扬传播。儒学因此
迎来了在日本历史上的兴盛期。在幕府所实行的强有力的文教政策的影响之下，日本各地陆续出现了教授
儒学为主的私塾与学问所等。在学习儒学经典的同时，汉诗文也作为讲习的一部分被传授给门生。这些私
塾往往以举办诗会的形式来进行汉诗文的教育活动。比如荻生徂徕在江户地区所开设的私塾蘐园，伊藤仁
斎在京都开设的私塾古义堂，以及之后大阪地区菅甘谷开设的私塾等，都会通过不定期的诗会来加强门生
的汉文学习。随着汉诗文教育的展开，喜爱并擅长汉诗文的文人儒者们，逐渐将汉诗文从儒学的学习中独
立出来。他们召集同好，制定规则，定期举办诗会，并将这样的聚会付之以“某某（诗）社”的称呼。最
早以“（诗）社”命名的文人社团是享保十年（1725年），荻生徂徕的亲友田中桐江在摄津国池田结成的吴
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江社1）。在这之后，日本各地，特别是三都地区（江户，京都，大阪），诗文结社活动变得愈加活跃。例如
江户地区有安达清河的市隐堂，市河宽斋的江湖诗社。京都有龙草庐的幽兰社，江村北海的赐杖堂等，而
大阪最为有名的是混沌社。
　　三都中，大阪作为新兴的商业都市，与官学所在地的江户相比，不会受到政治的影响与压迫。与传统
文化浓厚的京都相比，又少了几分僵化与拘束。经济发达的大阪在学术风气上与江户，京都有着非常大的
不同。大阪的文人墨客们能够不受拘束自由地进行创作并产生新的见解2）。如此洋溢着自由学术风气的大阪
不仅吸引了众多儒学者的到来，也诞生了很多值得注目的文人社团与人材。
　　有关江户时期的年代区分，有很多种说法。中田勇次郎以享保改革为年代界线，将江户时期分为前半
期和后半期3）。同时在一些学者的研究中，例如賴惟勤的文章〈大阪的混沌社—江戸时代后半期的汉诗社〉4）
的标题也使用了“江户时代后半期”作为时期分段。因此在本稿中，笔者也基于这样的时期分类，着眼于
江户时代后半期在大阪地区结成的五个汉诗社与其盟主，通过查找整理文献资料，了解相关的研究状况，
并适当梳理诗社的历史发展脉络与概括盟主的生平等。
一，江户时代后半期大阪的汉诗社
	 江户时代后半期的大阪地区，主要有五个诗文结社（参见附：图一）。分别是甘谷塾诗社，蒹葭堂会，
混沌社，梅花社，先春吟社。从这五个汉诗社发展的历史脉络来看，它们的盟主彼此之间存在着师承关系，
因此在学统上都有一定的联系（参见附：图二）。
　　根据附图所示，大阪的汉诗社主要是由徂徕学派即古文辞学一派发展而来的。从时间顺序上来说，大
阪的诗社并不是同一阶段出现的，而是一个接一个相继出现的。石浜纯太郎在其文章〈大阪的汉学〉中详
细介绍了大阪汉学的历史发展。他认为大阪的儒学者中，官儒，藩儒者不少，但是本质是由町儒者体现的。
因此大阪的学术多种多样，彼此相容。文章中对徂徕学一派的学系脉络进行了简单的介绍：徂徕学由菅甘
谷以及篠崎三岛于十八世纪在大阪兴盛起来，经过一个世纪后，又由藤泽东畡再次复兴5）。
　　关于江户时期徂徕学派诗社在大阪发展的相关内容，还可以参见〈三都与地方的汉学的状况〉。在这篇
文章中，作者中野三敏介绍了江户，京都，大阪地区的汉学发展脉络。而在有关大阪的部分中，主要介绍
了继承徂徕学派的代表结社：混沌社。混沌社的社风是作者关注的重点，他根据《在津纪事》，《师友志》
以及《混沌社吟稿》等混沌社最原始的记录，考察了混沌社独有的社风，并对它与当时其他地区的诗社以
及文人的交流做了简单的研究6）。
　　另外，水田纪久在他的文章〈大阪的学问与思想〉中，从历史角度，考察了大阪地区的学问与思想的
发展过程。并从汉学，和学，佛教学，心学以及洋学五大种类的角度，分别对大阪的学术脉络进行了较为
1 ）	多治比郁夫〈詩人の誕生―幽蘭社・賜杖堂・混沌詩社〉（《京阪文芸史料　第一巻》，2004年）， 2 页。
2 ）	石浜纯太郎《浪華儒林傳》（全国书房，1942年），10页。
3 ）	中田勇次郎〈江戸時代以後〉（水田纪久，頼惟勤编《日本漢学》，1968年），10页。
4 ）	賴惟勤〈大阪の混沌社―江戸時代後半期の漢詩社―〉（《御茶水女子大学人文科学纪要》），13页。
5 ）	石浜纯太郎〈大阪の漢学〉（《浪華儒林傳》，1942年）， 1 -26页。
6 ）	中野三敏〈三都・地方における漢学の状況〉（水田纪久，頼惟勤编《日本漢学》，1968年），29页。
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详细的解说。特别是在汉学的相关介绍中，水田纪久大篇幅地介绍了十八世纪后半期大阪地区的诗文派。
其中不仅仅有混沌社，还包括之后出现的梅花社，以及再后来继承徂徕学统的泊园书院7）。比起石浜纯太郎
的研究，水田纪久对于大阪地区各学派的学统继承与发展给予了更多的关注，并且对文人之间的交遊往来
也进行了简单的介绍。在这其中，有关梅花社以及由泊园书院第一代盟主藤泽东畡创办的诗社“先春吟社”
的内容都是较为罕见的。
　　以上几位学者，都是站在文学的角度对大阪的汉学进行研究时，对当时出现的汉诗社进行了考察。而
近年来的研究，则是以文人结社为重点，在研究中涉及到了汉诗社这一内容。比如福田アジオ所编的《结
众结社的日本史》一书。他在序言所提到：“在日本历史上，个人因自主意识而同社会产生联系，构建新的
组织和集团是在中世后期形成的。而给这样的组织或者集团以‘社’这个称呼，是近世后期都市知识人普
及后出现的”8）。因此在书的第三章〈近世文人以及其结社〉中，编者选取了四篇介绍江户时期知识人结社
的文章。其中所选取的岸田知子的〈怀德堂与适塾〉一文，提及到了与怀德堂同一时代的大阪代表的汉诗
社“混沌社”。但由于这本书所涉及时间，地域，结社类型非常的广泛，因此编者并没有把过多的关注放在
汉诗社上。不过这一遗憾在之后出版的揖斐高所著的《江戸的文人沙龙》中得到了弥补。揖斐高同样关注
文人结社，他借鉴欧洲的“文化沙龙”，将日本江户时期文人相聚，进行社交活动的结社场合称之为“沙
龙”。在介绍大阪相关的汉诗沙龙时，揖斐高以大阪的徂徕学派为脉络，介绍了甘谷塾诗社，蒹葭堂会以及
混沌社。他基于混沌社的成员赖春水的回忆录《在津纪事》，对混沌社中几位较为有名成员展开研究，并考
察了诗社的诗风由古文辞格调派向现实主义的性灵派的转变9）。
二，菅甘谷与甘谷塾诗社
　　菅甘谷普遍被认为是大阪徂徕学派第一人。但可惜的是关于他的文献记载与研究并不是很多。菅甘谷
生平的最早记载可以追溯到其门生篠崎三岛撰写的〈甘谷菅先生传〉与门生兄楽郊所撰的〈甘谷先生墓
志〉。两篇文章分别收录在《甘谷先生遗稿》10）的上下卷中。通过门生的文章以及《岸和田藩志》的记载可
得知：菅甘谷出生于府川氏家，父亲是泉州岸和田的藩士，膝下有二男三女。菅甘谷是家中次男。之后作
为同为藩士父亲友人堀家的养子，禄高二百五十石。养家堀氏的旧姓即菅原氏。后来甘谷致仕前往大阪时，
就取菅原氏中“菅”作为自己的姓氏11）。
　　菅甘谷年幼时极为聪慧，爱读书，被称为神童。在江户时成为荻生徂徕的门下生。荻生徂徕非常认可
他的才能，教授其经术与古文辞。之后他在江户出仕近二十余年，又于延享初年来到大阪，开设私塾传授
徂徕学二十余年，最后于明和元年（1764年）三月二十四日，七十四岁时去世，被葬于大阪舍利寺境内。
　　菅甘谷私塾人材辈出，大多活跃在当时大阪的文坛。比如兄楽郊，田中鸣门，细合半斎，篠崎三岛，
葛子琴，义端，冈鲁庵等。泊园书院最后一代盟主藤泽黄坡在昭和二年（1927年）发行的《泊园》创刊号
7 ）	水田纪久〈大坂の学問と思想〉（《近世漢学　書誌と書評》，1988年），14-67页。
8 ）	福田アジオ《結衆・結社の日本史》（山川出版社，2006年）， 3 页。
9 ）	揖斐高《江戸の文人サロン》（吉川弘文館，2009年），16-48页。
10）	菅甘谷《甘谷先生遺稿》（五車堂，1775年）
11）	落合保《岸和田藩志》（東洋書院，1977年）
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中刊登〈先师遗问〉一文。文中，他对菅甘谷及上文所提的七名门生进行了简单的介绍12）。随后，他又在昭
和九年（1934年）发行的《泊园》第十号〈有关甘谷先生〉一文中，从菅甘谷的家系，学业性格，遗稿以
及门人四个方面进行了叙述13）。虽然此文在内容上基本与门人所作的〈甘谷菅先生传〉和〈甘谷先生墓志〉
无异，但作为最早的菅甘谷研究，也是非常具有意义的。藤泽黄坡的义弟石浜纯太郎参考了这两篇文章，
并在不久之后出版的《浪华儒林传》中以〈菅甘谷〉为题写下一文。在文中，他给予了菅甘谷较高的评价，
并指出徂徕学由泊园书院复兴，而其本源则发自菅甘谷先生14）。
　　如果说上面的三篇文章仅仅是最早体现出对菅甘谷进行研究的意识，那么真正值得瞩目的对菅甘谷的
研究是冠豊一的四篇论文。冠豊一分别以〈下阪前的甘谷〉，〈浪速的甘谷〉，〈菅甘谷的著作与影响〉以及
〈大阪初期徂徕学派的人们—菅甘谷的高足〉为题目，对菅甘谷的生平，在江户以及大阪时的活动，其著作
及门生做了详细的考据研究。其文章内容翔实，对研究菅甘谷来说，具有极大的参考价值，是非常有意义
的论文15）。
　　根据菅甘谷的门人兄楽郊所撰〈甘谷先生墓志〉中“在坂二十年”16）的记事，可以推算菅甘谷于延享初
年来到大阪。之后他开设私塾，并培育了大量次世代大阪文坛活跃的人材。菅甘谷师出荻生徂徕，继承了
徂徕学派对于汉诗的重视，因此在私塾内时常聚集结会，进行汉诗文的创作。在关于甘谷塾诗社的研究上，
赖惟勤的文章〈大阪的混沌社—江戸时代后半期的汉诗社〉以及揖斐高所著的《江戸的文人沙龙》均有涉
及。两者均是将甘谷塾诗社视作混沌社的前身，并分别介绍了甘谷塾诗社的规则〈会业约〉	与参加诗社的
门生17）。赖惟勤将原本为汉文的〈会业约〉翻译成和文，但并没有对其进行相关解读。而揖斐高则认为，从
〈会业约〉中显示的规定来说，可以看出甘谷诗社作为私塾内的诗会，讲求的是互相切磋，寻道解惑。虽然
不需要如同科考战场一般比拼学艺，但也不能将其视作吟风弄月消遣的场合18）。因此可见甘谷塾诗社是一
个要求门生摆正学习态度，端正对待诗文创作的诗社。根据赖惟勤的考察，诗会上所作诗文，由门生细合
半斎和五谷云庵等人整理记录。但遗憾的是，这些记录都已遗失。
　　此外，在《徂徕学的基础研究》，《徂徕研究》等有关荻生徂徕的专著中，讲到徂徕学在地方发展的内
容时，均会提及在大阪地区传播徂徕学的菅甘谷。在介绍汉诗的著作中，例如《近世的汉诗》，《江戸时代
的诗风诗论:	明清的诗论与摄取》，《近世汉学：书志与书评》等，也会出现身为混沌社前身的甘谷塾诗社
的有关内容。不过这些内容都非常相似也很简略，对甘谷其人的介绍更是寥寥几笔掠过。
　　由上可见，目前对菅甘谷的研究十分稀缺与不足。笔者认为在今后的研究中，可以从《甘谷先生遗稿》
入手，并参考其门生的诗集，从中寻找关于甘谷塾诗社的细枝末节。
12）	藤泽黃坡〈先師遺問〉（《泊園》第一号，1927年）
13）	藤泽黃坡〈甘谷先生に就て〉（《泊園》第十号，1934年）
14）	石浜纯太郎〈菅甘谷〉（《浪華儒林傳》，1942年），27-34页。
15）	冠豊一〈下坂前の甘谷〉（《文献》第四号，1960年）
　　　　　	〈浪速におけ甘谷〉（《文献》第五号，1961年）
　　　　　	〈菅甘谷の著作と影響〉（《上方文化》第五号，1962年）
　　　　　	〈大坂における初期徂徠学派の人々―菅甘谷の高足について〉（《日本歴史学会》，1964年）
16）	兄楽郊〈甘谷先生墓志〉（鎌田春雄《近畿墓迹考：大阪部》，1922年）
17）	賴惟勤〈大阪的混沌社―江戸时代后半期的汉诗社〉（《御茶水女子大学人文科学纪要》），13页。
18）	揖斐高《江戸の文人サロン》（吉川弘文館，2009年），20页。
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三，木村蒹葭堂与蒹葭堂会
　　菅甘谷私塾在明和元年（1764年）菅甘谷去世后，便自然解散。在此之前的宝历年间（1751-1763），
名为木村蒹葭堂的町人在大阪北堀江结社，并在社内举办汉诗文会，称之为蒹葭堂会。有关木村蒹葭堂的
研究非常之多，根据这些研究，对木村蒹葭堂的生平作以下概括：
　　木村蒹葭堂，名孔恭，号巽斎，通称坪井屋吉右卫门。元文初年（1736年）出生于大阪的造酒家。木
村蒹葭堂爱好广泛，非常有才。五岁时向大冈春卜学画，十一岁时向片山北海学习汉学，十三岁时和池大
雅学习文人画。十五岁时的他，由于父亲去世，便担负起继承家业的重任。但与此同时他还兼顾着自己的
各种文艺爱好。木村蒹葭堂擅长诗文，书画和篆刻，可谓博学多艺。著有交友录《蒹葭堂日记》，从中可见
其交友的范围之广。他在宝历八年（1758年）即二十二岁的时候，主办了读书作文的蒹葭堂会，并且定期
举办例会一直持续到宝历十四年（1764年）。
　　野间光辰在〈兼葭堂会始末〉中，较为全面且详细地介绍了蒹葭堂会。他从参与堂会的诸家诗文入手，
对蒹葭堂堂会兴起，举办会集的时间，以及参加堂会的成员进行了考证。根据作者的考证，蒹葭堂会最初
于宝历八年八月十六日举办会集。初次会集上所作诗文共四十九首，收集成〈蒹葭堂会稿〉一册。通过所
记载诗歌的作者可知，当时参加者有以下十七名：片山北海，兄楽郊，细合半斎，武谷豹卿，篠崎三岛，
福原承明，阪东道斎，清田蓝卿，冈元凤，葛子琴，木世肃，冈本公明，田中鸣门，丹羽文虎，鸟山菘岳，
福原丹庵，橘时中。野间光辰还通过会集诗文的内容还原了当时会集的样貌，并在诗社风格上对蒹葭堂会
与混沌社进行了比较。据作者考察，木村蒹葭堂于宝历十三年春，制定了〈草堂课条〉，〈草堂规条〉以及
〈草堂会约〉三项规则。其中，〈草堂课条〉是木村蒹葭堂为了规范自己的学业而制定的学习规则。〈草堂规
条〉是对前来借书参观学习的来访者制定的规则。而〈草堂会约〉	则是为参加读书作文堂会的会友们制定
的会约。作者认为〈草堂会约〉是研究蒹葭堂会重要的资料之一，并将其与甘谷的诗会的〈会业约〉做了
比较。认为二者在秩序与时间上都有着较为严格的要求。在文章最后，作者则考察了蒹葭堂会停止活动的
原因，并关注了之后混沌社对其活动的继承和发展19）。
　　有关蒹葭堂会的研究，还在不断的进行着。特别是近年来一些年轻的韩国学者，以木村蒹葭堂的墨迹
〈蒹葭堂雅集図〉为线索，对江户时代后期的朝鲜通信使与日本文人之间的文化交流活动进行研究。他们通
过对〈蒹葭堂雅集図〉内容的考察，对蒹葭堂会以及参加堂会的文人之间的交遊活动进行进一步的了解。
其中代表学者之一郑敬珍，在〈从〈蒹葭雅集図〉所见蒹葭堂会之样貌―通过对绘画与诗跋文的综合研
究〉一文中，从〈蒹葭雅集図〉的絵画・诗・跋文等构成要素进行分析，并将这几个要素与蒹葭堂会的〈草
堂会约〉中相对应的内容进行对比，试图以此重现蒹葭堂会的样貌，来展现京阪文人的交流活动。同时，
她也对继承了蒹葭堂会传统及成员的混沌社进行了简单的考察。在文章的最后，她从文化比较学的角度，
对日韩两国文人世界的共通之处进行了对比和总结20）。
19）	野间光辰〈兼葭堂会始末〉（大谷笃蔵《近世大阪藝文叢談》，1973年）， 1 -24页。
20）	郑敬珍〈「蒹葭堂雅集図」からみる蒹葭堂会の有様 ―絵・詩・跋文の総合的な検討を通じて―〉（https://www.
kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiOrteServHistIFrame.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART00
2210567&sereArticleSearchBean.orteFileId=KCI_FI002210567）
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　　在郑敬珍的另外两篇论文〈从一七六四年的朝鲜通信使所见庶孼文人的〈蒹葭雅集図〉制作的过程以
及与大阪文人之间的交遊〉21）与〈从〈蒹葭雅集図〉之中所见的文人世界：18世纪的日韩文人们共有的空
间〉22）中，她也都通过研究〈蒹葭雅集図〉，对当时日韩两国文人的交流进行了详细的考察，从中不仅体现
了日韩两国之间的文化交涉，同时也为研究诗社提供了全新的角度与思路，非常具有参考价值。
　　而另一位韩国年轻学者朴晟希则在所著论文〈木村蒹葭堂笔〈蒹葭堂雅集図〉的史的意义：18世纪后
半的日韩相关的日本文人的表象〉中，重点突出了〈蒹葭堂雅集図〉在美术史学上的意义23），他还就十八世
纪后半的朝鲜知识人对日本文人认知的影响这一内容进行了叙述。
　　以上两位韩国学者都从当时朝鲜的角度对〈蒹葭堂雅集図〉的意义进行考察研究，并将瞩目点扩展至
日韩两国文化交流的层面，是非常新颖并符合时代潮流的研究。
四，混沌社与片山北海
　　蒹葭堂会的活动时间并不长，仅仅持续了六年左右。在其活动停止不久之后，大阪地区结成了新的汉
诗社，即混沌社。通过混沌社门生的记载，可以得知：混沌社于明和二年（1765年）九月结成。并定期在
盟主片山北海的居宅“孤松馆”举办汉诗会。诗会分为甲会和乙会。甲会在毎月的十六日举办（第一回是
在1765年 9 月16日）。参加者主要是当时声望较高的文人们，其中大部分曾经参加过蒹葭堂会。乙会则在同
月的二十六日举办，参加者主要是片山北海的门生。
　　对混沌社最早进行研究的是赖惟勤。他作为混沌社成员之一赖春水的后代，收藏了很多与混沌社相关
的珍贵资料。但可惜的是因为种种原因有很多文献已经遗失。不过万幸的是他收藏的明治十年（1877年）
版的《春水遗稿》得以流传于世。其中附录部分的《在津纪事》二卷和《师友志》一卷都是了解混沌社及
其门人的最重要的资料。《在津纪事》和《师友志》都是赖春水的回忆录。《在津纪事》主要是赖春水在六
十五岁时对他在大阪期间参加混沌社的种种回忆，在自己口述后由长子赖山阳记录成册。由于记录了混沌
社诗会活动，社友相交，外出访问，以及门人的逸闻趣事等，《在津纪事》弥补了对混沌社记录的空白，成
为研究混沌社相关的最重要材料之一。多治比郁夫作了《在津纪事》详细的校注本，并被收录在2000年出
版的《当代江戸百化物：在津纪事，仮名世说》24）中。他基于赖惟勤的考证，并经过一系列的考察，对《在
津纪事》中所出现的人物，时间，地点，事件等进行了详细的校注。不仅是混沌社本身，明和安永年间的
大阪诗坛，都通过《在津纪事》得以展示在世人面前，为后世学者研究江戸时代大阪文人提供了重要的材
料。而《师友志》则是赖春水对人生中重要的师长与友人的回忆。在这些人中，有一些便是混沌社的成员，
因此也可以从对这些人的回忆中，侧面了解到些许混沌社的样子。
　　赖惟勤通过整理史料，对混沌社所举办过的活动以及参加诗会的文人之间的交往进行了考察。比如在
21）	郑敬珍〈一七六四年の朝鮮通信使からみる庶孼文人「蒹葭雅集図」制作の過程と大坂文人たちとの交遊〉（《日本研
究》第52期）
22）	郑敬珍〈「蒹葭堂雅集図」にみる文人世界、18 世紀の日韓文人が共有した空間〉（《国际日本学》第14期）
23）	朴晟希〈木村蒹葭堂筆「蒹葭堂雅集図」の史的意義―十八世紀後半の日韓における日本文人の表象―〉（《美术
史》第66期）
24）	多治比郁夫《当代江戸百化物　在津紀事　仮名世説》（岩波書店，2000年）
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〈宝历明和以降浪华混沌诗社交遊考证初篇〉一文中，赖惟勤以大量的诗文原文作为线索，通过翔实的文献
资料，详细考察了赖春水的交遊活动25）。其中最值得注目的是賴春水在大阪期间与混沌社成员之间的往来。
赖惟勤详细的考证为他的研究奠定了基础。在1963至1965年三年中，他以〈宝历明和以降浪华混沌诗社交
遊考证续篇〉（后简称〈考证续篇〉）为题，分上，中，下三部分，在《御茶水女子大学人文科学纪要》发
表了论文。其中上，中两篇也被收录在2013年出版的《日本汉学论集》中。在〈考证续篇（上）〉中，赖惟
勤运用了目录学的研究方法，主要以混沌社成员赖春水兄弟三人为例，提供并整理了大量的相关资料与研
究文献。作者掌握着诸多的原始资料，比如三人的诗文，日记，著作等手稿。这些原始资料足以了解赖春
水兄弟三人当时的文学活动，以及同时代的其他文人，特别是混沌社文人的相关记事。赖惟勤在研究方法
上也提出了自己的意见，认为在考察人物的交遊时，不能仅仅将参考文献局限于此，而是需要扩展至当事
人所处时代的历史，文化以及社会环境等大的背景上，这样才能更全面更深层次的了解文人之间的交遊活
动。他提出若想要检索一个文人及其活动，要从传记，乡土史，著作，研究，遗风五个方面入手。其中传
记又包括略传，行状墓铭，年谱，详传，逸闻。遗风包括肖像，墓所，遗迹以及遗物等。不仅如此，还要
扩展到时代与地域，从历史与文化对背景进行考察。作者通过这样的研究方法，对赖春水兄弟三人的相关
文献材料进行了分门别类的整理，为后人研究混沌社文人之间的交往奠定了坚实的基础并且提供了便利，
具有很大的价值。
　　赖惟勤之后所作的〈考证续篇（中）〉承接上稿，通过参考上一稿列出的文献资料，再次以赖春水三兄
弟为研究对象，对于“遗著”这一类的文献进行了研究考证。遗著包括了诗文全集及注解，讲义，撰述，
编撰，选评，校阅以及序跋等各方面的著作。在文章中，作者详细地介绍了赖春水的诗文全集《春水遗响》，
《春水遗稿》，《春水诗文稿》，并对其刊本，内容，诗系的变化进行考证研究。但〈考证续篇（中）〉并不仅
仅局限于对参考文献以及相应解说的简单罗列。例如在进行对赖春水思想方面的研究时，作者不仅围将春
水的著书《学统辩》与时代背景相结合来探讨其学风的变迁，还通过挖掘其学术活动，例如与尾藤二洲，
古贺精里每月进行文会探讨学问的事实，以及在宽政异学中展现出的强硬主张等，对赖春水的学术思想进
行了全方位的考察，从中挖掘出混沌社诗风学风的变化以及对时代的影响。〈考证续篇（下）〉也采取了同
样的研究方法，主要是对赖春水的《在津纪事》中所涉及到的人物进行了考证，其中包含了不少混沌社的
成员26）。
　　尽管以上三篇文章并不是以混沌社为主题，但是却从侧面体现了混沌社文人之间的交遊往来与思想动
态。赖惟勤在这个基础上进一步地对混沌社进行了研究。在1966年，他发表了以〈大阪的混沌社―江戸
时代后半期的汉诗社〉为题的文章。这篇文章也是近代最早的关于混沌社的研究。赖惟勤在这篇文章的前
半部分，先是介绍了大阪最早的诗社―菅甘谷塾诗社与其颁布的〈会业约〉，然后对同时参加过菅甘谷塾
诗社以及混沌社的成员进行了考察。他根据《甘谷遗稿》的序跋和附录，篠崎三岛的〈甘谷菅先生传〉以
及其门人兄楽郊	〈甘谷先生墓志〉等史料，将菅甘谷塾诗社中的成员名单与《在津纪事》（混沌社成员赖
春水的回忆录）中所记载的成员名单进行了对比，以此得知田子明（田中鸣门），合丽王（细合半斎），篠
应道（篠崎三岛）冈公翼（白洲）葛子琴（蠧庵）这几位成员的名字是相重合的，而这几位成员又成为了
25）	赖惟勤〈寶歷明和以降浪華混沌詩社交遊考證初篇〉（《御茶水女子大学人文科学纪要》第三期，1962年）
26）	賴惟勤《日本漢学論集》（汲古書院，2003年）， 1 -127页。
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混沌社的中坚力量。赖惟勤便由此得出菅甘谷塾诗社是混沌社的前身这一结论，并得到后世学者的公认。
作者还对混沌社举办诗会以及诗会所展现的学风做了调查，主要参考的文献是鸟山崧岳的诗集《垂葭诗稿》
以及赖春水的回忆录《在津纪事》与《师友志》。在文章的后半部分，作者秉持着要从背景入手的研究方法
的观点，将重点放在了当时大阪的汉诗文界。他参考《儒学者汉诗学者》（1777年出版）以及《浪华乡友
录》（1775年出版）中的记载，对混沌社所在的时代背景进行了考察。他提到当时大阪儒学者的身份与职业
的多样性，因此显示出大阪的社会包容性，众多文人儒者从各地前往大阪求学，为大阪学术界带来更多的
新鲜血液。其中，身为町儒者的片山北海，在这样的历史背景下来到大阪。在他被推举为混沌社的盟主后，
他不拘小节与追求实际的个性，影响了混沌社的社风，使混沌社成为一个学风自由，不在意成员身份，提
倡创造自我价值的诗社。混沌社的出现既符合了时代发展，又孕育了大阪次代文人的思想与文化27）。在这篇
文章中，赖惟勤更偏重于参考文献的把握而并非混沌社本身，因此对混沌社的论述还不够详细。
　　混沌社作为大阪文坛上重要的代表汉诗社，引起了一些学者的关注。多治比郁夫所著《京阪文艺史料》
第一巻中收录了一系列关于混沌社的文章。在〈诗人的诞生―幽兰社・赐杖堂・混沌诗社〉这篇文章中，
多治比郁夫通过介绍位于京都的幽兰社，位于江户的赐杖堂以及大阪的混沌社以及其围绕结社进行文学以
及交遊活动的众多诗人们，展现了当时日本汉文诗坛的风景。其中，作者主要将重点放在了对位于大阪的
混沌社的研究上。他不仅介绍在昭和四十四年（1969年）因野间光辰先生华甲纪念会出版的《浪华混沌诗
社集》，还整理出这本社集所收录的混沌社成员的个人诗集以及因活动举办的诗会上众社友作诗的诗集。比
如：个人诗集有鸟山崧岳的《垂葭诗稿》（片山北海与江村北海作序），葛子琴的《葛子琴诗抄》上下两册
与《葛子琴诗》，	冈田南山的诗集《半间园遗稿》（赖春水作序），鸟山崧岳编集的《花月吟》（由片山北海
与细合半斎作序）；集合混沌社众社友所作的诗集有：《混沌社南浦草》（赠给篠崎三岛的送别诗集），《玉川
楼诗集》，《花魁风什》，《仙物介寿》（安永五年（1776年） 9 月17日，和泉府中的医家竹田柯亭八十岁贺
宴，混沌社同人的献诗集），《有莱集》（北山橘庵五十贺集）以及《爱日余哀》（田中鸣门追悼诗集）。多治
比郁夫指出，通过分析这些诗歌所描述的情景，可以进一步了解混沌社所举办过的活动，以及发生过的一
些日常事件。特别是在《浪华混沌诗社集》中所收录的《混沌社吟稿》，作为混沌社第一回甲会与乙会，以
及第二回甲会时诗社成员们所作的诗集，堪称研究混沌社开设诗会时最初模样的最佳记录。比如《混沌社
吟稿》的卷头部分收录了盟主片山北海的〈混沌诗社说〉，成员田中鸣门的〈混沌说〉以及〈同盟姓字〉等。
多治比郁夫从中总结出混沌社的创立以及社名的由来，还有最初参加诗社成员的姓名名单，并认为《混沌
社吟稿》是混沌社最为重要的研究资料。多治比郁夫根据这份最重要的研究资料，从混沌社的结成，参加
诗社的成员，来拜访的客人，举办过的活动，诗社的社风以及到混沌社末期的样子等多个方面，对混沌社
做了详细的描述28）。在另一篇文章〈宝历的大阪诗坛〉中，多治比郁夫则将注目点拉伸至更广阔的时代背景
上，即混沌社活跃的宝历年间的大阪文学界上。他以人物为研究对象，介绍了早先将徂徕学派带到大阪的
儒者林东溟，菅沼东郭以及菅甘谷三人及其培养出的优秀门生。之后又介绍了自混沌社成立之后，来到大
阪加入诗社的成员们，比如鸟山崧岳，平沢旭山等。虽然全篇文章以人物小传为主，但从中可以了解到混
27）	賴惟勤〈大阪の混沌社―江戸時代後半期の漢詩社―〉（《御茶水女子大学人文科学纪要》），22页。
28）	多治比郁夫〈詩人の誕生―幽蘭社・賜杖堂・混沌詩社〉（《京阪文芸史料第一巻》，2004年）， 1 -29页。
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沌社诞生前后的时代样貌以及当时大阪文人的活动与彼此间的联络29）。《京阪文艺史料》中收录的其他文
章，主题都比较具有针对性。都是多治比郁夫所选取的一些与混沌社相关的单独人物或事件进行的深层研
究。比如：〈平沢旭山与混沌诗社的成立前后〉一文，主要以混沌社中重要的成员之一平沢旭山为研究对
象，根据其加入混沌社之后所参加的活动，与其他文人的交往以及所留下的关于混沌社的文章等，展现了
一些有关混沌社的新发现，以此来再现混沌社一部分的历史样貌。而另一篇文章〈曾根原鲁卿与赖春水书
简往来二通―安永年间混沌社友的动静―〉中，作者从混沌社初期社友曾根原鲁卿与赖春水在安永元
年闰三月十六日以及安永八年三月朔日的两封通信的内容展开研究。对信中所提到的人物与事件进行详细
的考证并加以注解，从而了解安永年间混沌社所举办的一些活动以及社友们当时的状况。〈龙草庐与混沌诗
社〉这篇文章则介绍了混沌社之前的文人结社：幽兰社。幽兰社在京都结社，但结成年月不明，于宝历七
年停止活动。盟主龙草庐与混沌诗社中的不少成员有所来往。作者通过龙草庐所留下的诗集等，考察他与
混沌社成员的交往，为混沌社的文人关系网增加了新的内容。还有〈混沌社乙会的人们〉这一篇文章，是
目前为止唯一一篇有关混沌社乙会的研究。由于混沌社乙会成员都是门生，名声不高，所留下的记录也相
对稀有。作者通过查找大量文献资料，对〈混沌社乙会：同盟姓字〉中所记载的十六名成员进行了一一考
证，但最终只找到曾根原鲁卿，本城和光两位门生相对详细的记载30）。
　　近十年来，混沌社得到个别年轻学者的关注，并开展研究。比如研究日本汉诗的诸田龙美，在2010年
至2012年间，发表了以下三篇论文：〈尾藤二洲的片山北海入门与混沌诗社〉，〈《在津纪事》的尾藤二洲	:	
在阪前期与春水，北海，履轩的交友〉以及〈从《在津纪事》看尾藤二洲	:	在阪前期与古林立菴，赤松
眉公，隠岐茱轩，古贺精里的交友〉。从以上所罗列的题目就可以看出，三篇论文都以尾藤二洲为主要研究
对象，通过他从师于片山北海，并与混沌社的众多社友之间交际往来，来考察他在大阪期间的参与的学术
活动以及他的学术思想的形成过程31）。这三篇论文反映出混沌社在当时大阪地区文坛上所扮演的重要角色。
作为当时大阪地区代表性的集会，混沌社提供了文人相互结识，交流的场所。它不仅成为当时知识人交际
网络必不可少的一环，也成为研究大阪诗文坛无法绕开的标志性存在。
　　混沌社盟主片山北海对于混沌社社风的形成是不可或缺的存在。多治比郁夫对片山北海做了一系列的
人物考证研究。通过对地方志，门人记录的解读，展现了片山北海的生平，家庭，与日常生活等。据考证：
片山北海出生于享保八年（1723年）。名猷，字孝秩，通称忠蔵。年幼时喜欢读书，长大后到京都游学，从
师于宇野明霞。宇野明霞去世后，片山北海来到大阪并在门生的推举下于1765年担任了混沌社的盟主。多
治比郁夫在〈片山北海年谱攷〉32）中，根据当时众多文人的著作及史料所载事件，用编年体的形式记载了片
山北海从十岁到六十八岁期间的重要事迹，所著作品等，非常具有参考价值。在〈片山北海的家庭生活〉
29）	多治比郁夫〈宝歴の大阪詩壇〉（《京阪文芸史料第一巻》，2004年），30-70页。
30）	多治比郁夫《京阪文芸史料第一巻》（青裳堂書店，2004年）
31）	诸田龙美〈尾藤二洲の片山北海入門と混沌詩社〉（《人文学論叢》第十二期）
 　　　　	〈『在津紀事』の尾藤二洲 : 在坂前期における春水・北海・履軒との交友〉（《人文学論叢》第十三期）
 　　　　		〈『在津紀事』に見る尾藤二洲 : 在坂前期における古林立菴・赤松眉公・隠岐茱軒・古賀精里との交友〉
（《愛媛大学法文学部論集》第三十三期）
32）	多治比郁夫〈片山北海年谱攷〉（《京阪文芸史料第一巻》，2004年），141页。
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中，作者则以片山北海的住所，婚姻状况，孩子以及晚年的生活几个部分对他的私人生活进行了考察33），为
了解片山北海提供了全新的认知。而之后的〈若干的片山北海资料〉则收录了当时诸文人笔墨中与片山北
海相关的内容34）。以上这些研究都是以文献史料的搜集考证为内容的。与此同时，片山北海作为大阪的名家
儒者被收录在各种人物志中，比如《浪华人物志》，《浪花的精华》等，但其中所写内容基本一致，都是较
为简单地介绍了片山北海的生平，并无新意。
五，篠崎氏与梅花社
　　参加过菅甘谷塾诗社，蒹葭堂会以及混沌社的门人篠崎三岛在安永五年（1776年），由于经济上的问
题，于土佐堀白子町的隐居所内开办私塾。因院中种植梅花，因此称私塾为梅花屋，有时也被称为梅花塾，
梅花社或梅花书屋等。宽政五年（1793年）塾主篠崎三岛挥毫写下匾额“梅花屋”，目前这块匾额收藏在大
阪市立博物馆内。梅花塾搬过两次地址，第一次是文化十三年（1816年）冬，迁移到了西横堀斎藤町。第
二次是天保二年（1831年）时迁移到了尼崎町。院子里的梅花树也随着两次迁移，种植在新的院中。梅花
社由篠崎一氏前后相承共三代，共八十余年。在这八十余年间，梅花社培养出不少优秀的文人并在大阪文
坛上大放光彩。梅花社三代家主分别是：篠崎三岛（1716-1813），三岛的养子篠崎小竹（1781-1851）以及
小竹的女婿篠崎竹阴（1803-1858）。
　　篠崎三岛的为人以及梅花社设立始末相关的研究，大多以同为混沌社的门人赖春水所作回忆录《师友
志》35）中相关内容以及他为三岛撰写的墓志为参考。现摘抄原文如下：
　　（篠崎三島）篠應道，字安道，号三島，稱長兵衛。世浪華賈人，兄弟三人皆奇士，弟先沒。兄亦尋
沒，安道後改業。下帷授徒。善書。徒弟日多。為人闊達。處事明快。不貳。藏古帖頗多。無子。養二子。
一曰某在近郊為里田正。田宅頗豐。一曰弼字承弼。學識超勝優幹父蠱。去春余賜告浴有馬溫湯。便路過
浪華混沌社。存者獨安道。時年七十七。敘舊歡甚。出眎所著草彙浪華風雅。皆手書細楷整然。安道見入
門者。唯授修德二字。無他語。
三島篠崎先生墓
昔余學於上國也。初到阪駐半年。獲交混沌社諸子。皆一時之傑。就中最嶔崎磊洛。露鋒穎者。為三島翁。
心竊異之。翁筱崎氏。諱應道。字安道。後號三島翁。遠近莫不知有三島翁。故今以此為稱焉。余自阪入
京而歸十餘年。又行經阪。因尋舊盟。側向之社友。僅存二三。又十餘年經阪。獨翁巋然。余造其梅花書
屋。則欣然延接。議論激昂。不異當初。別又三年。其子弼書來告訃。乞銘其墓。聞之驚且惜。湖海豪士。
無復此翁矣。翁先豫州人。其父遷阪。逐十一隻贏。至翁不憚勤勞。益殖其貨。而閑轍讀書。好義輕財。
嘗出貸侯藩。歲歉償不如約。又為吏乾沒而亡。侯欲捕治之。翁曰。金無還理。而殛人亡為也。即折券不
復追理。是以產落。乃改業授徒。來者甚眾。素善書。求書者接踵。梅花社之盛。可亞混沌。糈入裕。買
33）	多治比郁夫〈片山北海の家庭生活〉（《大阪府立図书馆纪要》第六号）
34）	多治比郁夫〈若干の片山北海资料〉（《京阪文芸史料第一巻》，2004年），216页。
35）	赖春水《师友志》（《春水遺稿別録》頼氏蔵版）
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舊宅於江戶濠上。曰此可以白先人矣。翁學多通。如天文卜筮音切之類。就師討究。著有碧紗龍集七卷。
草彙四卷。娶荒川氏。先沒無子。妾舉一女。未笄。弼其義子也。有才識。嘗就昌平塾而學。亦翁志云。
翁享壽七十七。以文化十年酉十月晦終。葬天滿天德寺先塋之次。銘曰。貨之梏人達者自脫。研農筆圃農
收誰奪。貞幹後凋垂蔭可茇。
文化十一年甲戌二月肥前古賀樸撰安藝賴惟完填諱並表
不肖弼謹書並建
　　从以上两段材料中划线的部分可以看出，三岛出身优渥，为人仗义磊落，之后因为家业原因由商贾改
业授徒，创办梅花社并吸引大批向学者，从而使梅花社的声望不亚于混沌社。
　　石浜纯太郎在〈梅花社的篠崎父子〉一文中，证实了梅花社的名声之望。他指出继承了徂徕学派的篠
崎三岛，通过开办梅花社，发扬家学，为大阪培育出不少精英人才36）。梅花社从创立开始，就吸引了大批的
学子入门学习。在篠崎三岛去世后，他的养子篠崎小竹（名弼，字承弼，号小竹。通称长左卫门。）继承了
梅花社，梅花社也进入了最为活跃的时期。根据篠崎小竹自笔的梅花塾入门者的名录《辅仁姓名录》以及
《丽沢簿》中对门生的记录可以得知，从文化十一年（1815年）至嘉永元年（1848年）三十三年间，梅花社
的门人总数达到一千四百八十八名，这在当时是一个不小的数字。石浜纯太郎还指出，从名录中可以看出，
门生出身地区范围之广，从奥州（现在的福岛县，宫城县，岩手县，青森县的全域以及秋田县的一部分）
到关西地区，可见梅花社不仅在大阪地区有名。不仅如此，梅花社继承了甘谷私塾与混沌社不问门生身份
的优良传统。从大名家老到诸士医生再到僧侣商贾，都可以入门学习。
　　由于梅花社门生众多，引起了学者的关注。上文提到的《辅仁姓名录》和《丽沢簿》由多治比郁夫校
注，并收录在《名家门人录集》一书中。其中《辅仁姓名录》记录了文化十一年（1815年）十一月到天保
二年（1831年）八月入门者七百五十七人，而《丽沢簿》则记录了从天保三年（1832年）正月到嘉永元年
（1848年）五月为止入门的七百三十一位门生的姓名。多治比郁夫指出，两本册子中有若干重复的人名，也
有一些被涂改掉的人名，但与此同时也还有很多未被记入到名录中的门生，比如被称为“篠门四天王”的
桥本香坡，奥野小山，安藤秋里，篠崎竹阴这四人中的前三人都没有被记录在名单上。多治比郁夫认为这
是因为这三人被视为较为尊贵的门客，而非弟子，因此不记录在门生名单上37）。以此看来，门生名录中所载
姓名一千四百八十八个并不是非常精准的数字，不过相差应该不大。梅花社门人众多，家主更是喜爱与天
下名士交友来往。篠崎小竹在交友名录《不可忘》及《交友郷里姓名》记录与他有过来往的人名。《交友郷
里姓名》于1966年由水田纪久，森上修，多治比郁夫三人校注，发表在《大阪府立図书馆纪要》第二号上。
不过据他们考证，这样的交友名录应该不止两册。现在所存的《不可忘》记录了篠崎小竹从文化十三年
（1816年）到天保六年（1835年）将近二十年间的交友名单。《交友郷里姓名》	则是从天保七年（1836年）
到嘉永四年（1851年）篠崎小竹去世时十五年间的记录38）。从这两本交友名单中，可以窥见篠崎小竹后半生
的人际网络，这对研究其当时文人名士的交遊状况来说有很大的帮助。
36）	石浜纯太郎〈梅花社の篠崎父子〉（《浪華儒林傳》，1942年），141页。
37）	宗政五十绪 , 多治比郁夫编《名家門人録集》（上方芸文丛刊刊行会，1981年）
38）	水田纪久等〈筱崎小竹『交友郷里姓名』〉（《大阪府立図书馆纪要》第二号）
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　　木崎爱吉在人物小传《篠崎小竹》中，以时间为线索，从篠崎小竹的原生家庭，幼年时接受的教育，
在江户以及九州的游学经历，在继承梅花社后开展的教育事业等多个方面进行了叙述。书中特别提到了篠
崎小竹对于梅花社的学风的影响。梅花社第一代盟主篠崎三岛是徂徕学派的门生，在汉诗文创作的风格上
遵循着徂徕学派所提倡的古文辞学。到了第二代盟主篠崎小竹，虽然他九岁入门梅花社，学习徂徕学派的
学问，但是在他二十多岁的时候，先后两次前往江户，分别师从尾藤二洲和古贺精里，转向朱子学派。待
他三十二岁继承梅花社时，热心地教育门下弟子朱子学的学问，梅花社的学风也随之改变39）。但关于梅花社
是怎样具体开展教育活动，木崎爱吉并没有进一步进行研究。笔者认为这也是需要填补的研究空白之一。
　　根据木崎爱吉，篠崎小竹没有留下经学著作40），不过由于他擅长诗文，因此留下了不少诗文作品。包括
《南豊集》一册，主要收录了篠崎小竹从享和二年（1802年）二十二岁至文化二年（1805年）二十五岁四年
间的诗文稿，此诗文集在小竹四十七岁时编成；另有《小竹乙未文稿》一册，是篠崎小竹于天保六年（1835
年）五十五岁时所作的文稿；还有《小竹斎文稿》一册，主要收录了篠崎小竹从天保七年（1836年）五十
六岁至天保九年（1839年）五十八岁三年间的文稿。以及《小竹斎文稿》又一册，收录了弘化二年（1845
年）小竹六十五岁至嘉永四年（1851年）七十一岁三年间的文稿。以上四册诗文集收录于1980年所出版的
《浪华诗文稿》下册中，而上册则收录了宽政八年（1796年）篠崎三岛六十岁贺寿时，诸家所赠的颂寿诗文
所汇集的诗册《三岛仙颂》。目前为止，还未有学者对这些诗文作品其进行系统的考证研究，是篠崎小竹与
篠崎三岛相关研究中又一处需要填补的空白。
　　梅花社的第三代盟主篠崎竹阴，名槩，字公槩，通称长平。江户人，师从古贺侗庵，二十二岁时来到
大阪，入门梅花社，师从篠崎小竹。他天性不羁磊落，不在乎外界的毁誉褒贬之声。篠崎竹阴担任梅花社
的盟主后，虽然他也擅长诗文，但是梅花社还是不可避免得走向衰落。篠崎竹阴于安政五年（1858年）去
世，委托后人在墓碑上刻上一句“我生前无可碑。若碑则用自然石。勒竹荫居士墓可矣。”41）	可见其淡然
且不羁的性格。篠崎竹阴留有一册诗稿，名为《篠崎竹阴诗稿》。目前有关篠崎竹阴的文章，只有木崎爱吉
在《篠崎小竹》一书后附载的一篇生平简介。
　　梅花社相关的研究资料也不多，特别是关于梅花社本身的详细记述几乎没有。石浜纯太郎曾评价到
“梅花社在儒学经术方面教育并不出色，但是在诗文方面培养出很多人材，在大阪町人的文艺教化上做出了
巨大的贡献。”42）可见梅花社与菅甘谷私塾一样，虽然是以儒学教育为主的私塾，但却在汉诗文教育上更加
突出，这也许和三代家主都非常擅长于汉诗文有关。根据《大阪人物辞典》篠崎小竹一项中“（梅花社）在
进行讲义的同时，每月举办三回诗会，很多有名的文人都会参加”43）的记事，可得知梅花社举办诗会活动颇
为频繁。但有关梅花社诗会的具体开办时间，运行的规则，参加的成员以及所作诗歌的诗集等相关内容全
都没有留下记录，这使得研究梅花社及其诗会非常困难。
39）	木崎爱吉《篠崎小竹》（玉樹香文房，1924年）
40）	同上，59页。
41）	鎌田春雄《近畿墓跡考：大阪部》（大鐙閣，1922年）
42）	石浜纯太郎《浪華儒林傳》（全国書房，1942年）
43）	三善貞司編《大阪人物辞典》（清文堂出版，2000年）
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六，藤泽东畡与先春吟社
　　大阪的徂徕学派，在经历了宽政的异学禁止之后，由藤泽东畡创办的泊园书院再次复兴并且传至近代。
　　藤泽东畡，名甫，字元発。通称昌蔵，号泊园。宽政六年（1794年）出生于讃岐。九岁时拜师中山城
山，学习徂徕学。中山城山是菅甘谷门人藤川东园的弟子。文政七年（1824年），藤泽东畡在大阪淡路町五
丁目开设私塾泊园书院。又于天保九年（1838年）将泊园书院迁移到后瓦町二丁目。藤泽东畡作为泊园书
院第一代盟主，传授徂徕学，为大阪地区培养人材。随着讲学规模越来越大，泊园书院吸引了来自日本各
地的文人前来学习。继承了徂徕学派的藤泽东畡，同样也爱好汉诗文。他效仿祖师，于文政十二年（1829
年）在讲学之余，结成了汉诗社：先春吟社。
　　先春吟社的存在，并不太为人所知。只有水田纪久在他的文章〈大阪的学问与思想〉中寥寥数语提及
到。他指出，因为藤泽东畡喜好风雅，所以在三十六岁的时候结成诗社先春吟社，于每月十日召开诗会。
参会社友大约三十名。该诗会持续了大约十年的时间44）。其次是吾妻重二在有关泊园书院的研究资料文集
《泊园书院历史资料集》中，在收集归纳有关藤泽东畡的资料时也整理了先春吟社的相关文献。文献包括了
社集〈先春社吟稿〉以及收录在内的〈先春吟社约〉，〈社友姓名〉，〈先春吟社揭题〉等。社集〈先春社吟
稿〉收录了天保八年（1837年），天保九年（1838年）两年间，每月十日举办的诗会时社友们所创作的汉
诗。卷头列有〈先春吟社约〉45）以及〈社友姓名〉，记录了三十名社友的姓名与出身地。笔者在此基础上，
参考〈先春吟社〉一文的内容以及诸社友的生平资料，制作成表格（参见附：图三），方便一览众社友的年
号及出身。笔者也希望在今后的研究中，可以通过对诸社友的研究资料，例如《菅井梅关全伝》，《菅井梅
关资料》；《大阪人物志》等进行考察，从而了解菅井梅关，马塲干斋，原田九美等社友的生平活动，从中
找到有关先春吟社的更多线索。
44）	水田纪久〈大坂の学問と思想〉（《近世漢学　書誌と書評》，1988年），34页。
45）	吾妻重二《泊園書院歴史資料集》（関西大学出版部，2010年）〈先春吟約〉原文：
 我儕朋友，孰不稱文雅之交者，獨奈出入有營。其不相見，動踰數月，縱相見，多屬惚忙，寒暖之外，不得發口，如
此而止乎。疑惑無所質，聞見無所廣，將何以輔其仁哉。蓋憂之久矣。文政己丑五月，相謀訂詩社，〻友若干人，號
先春唫社。自此而往，庶幾可以群也。約條如左。
 一　毎月十日以爲會期，輪次相承，互爲之主。〻有妨，必豫告。若換主，若改日，從時之宜。
 一　稿册追主轉送。甲主輯録，授之乙主，自乙而丙而丁，其相授，必於會場，録後改正者，各自傍註。
 一　宿題必二。險者一，夷者一。及其作之，或擇或併，唯從所欲。
 一　定宿題也，人〻以意險夷連署，捻而鬮之，其所中，不可復易矣。即題則自主人出。
 一　會者不可無詩。非宿題則即題，不然，録他作亦可，但他作不載册。
 一　詩必商搉，少不憚長，新不避舊，三反四復，至妥帖而止。宿即之外，有得新作者，亦併録以商搉。
 一　厨房費，毎人百眼，毎會帶來。有故不會者，辭以前日，則省其費，設未成也。及期日，則送其費，設既成也。
 一　	有請新加者，初唯許進詩，不許入場。周年十二，不倦不懈，而後使得與舊人同，以觀其志也。爾時一會，新人
爲主而專費，以結其好也。老成人若有名望者，不在此例。
 一　費，與趨乎奢，寧過乎儉。人與有減舊，寧無添新，欲永且固也已。
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结尾
　　本稿通过介绍与总结江户时代后半期大阪的汉诗社相关研究成果与研究现状，对五个汉诗社，即菅甘
谷塾诗社，蒹葭堂会，混沌社，梅花社以及先春吟社以及其各自的盟主进行了简单的整理。五个汉诗社从
学系上来看，都师出徂徕学派。不过随着时代发展与变迁，特别是经历了宽政异学之禁时期，这些诗社在
文学性与思想性上都产生了一定的变化。比如说混沌诗社的诗风，从最一开始的拟古（古文辞格调派）慢
慢转化到重视体现诗人个性的性灵派。梅花社的篠崎小竹从江户学习回来后，转为了朱子学者，从而使得
梅花社的学风产生了变化等。这些学风与思想上的变化所具有的时代特色，以及对当时文坛的影响，是非
常值得进一步研究的。
附 ：
图 1 ：江户时代后半期大阪的汉诗社
名称 盟主 活动时期 会约
甘谷塾詩社 菅甘谷　　　　　（1690-1764） 1744-1764 〈会业约〉
蒹葭堂会 木村蒹葭堂　　　（1736-1802） 1758-1764 〈草堂会约〉
混沌社 片山北海　　　　（1723-1790） 1765～宽政年间 无
梅花社 一代目	篠崎三岛（1736-1813） 1776～安政年间 无
二代目	篠崎小竹（1781-1851）
三代目	篠崎竹阴（1797-1864）
先春吟社 藤泽东畡（1795-1865） 1829-1839 〈先春吟社约〉
图 2 ：江户时代后半期大阪汉诗社盟主师承关系示意图
图 3 ：先春吟社社友名单
姓名 名号 生辰 入社年龄 出身地
藤澤東畡 名甫，字元發，別号守泊簷，又泊園。稱健藏。 1794-1864 36岁 讚岐
阿部縑洲
名温，字伯玉，別号鹿邨，又生白齋，又襲先人号良山堂，且
稱良平。
1793-1862 37岁 讚岐
馬塲乾齋 名蓀，字君若。
片山圖南 名弘，字子毅，別号半山，又白嶼，又莞爾房，稱宗藏。 讚岐
林　煙嶺 名貞，字子幹，別号尚古堂，稱茂兵衞。
中尾雪蕉 名新，字日新，別号綠天葊，又畫瘤。
及川芝峰 名孝，字子敬，別号蒙園，稱又郞。 讚岐
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菅井梅關
名義，字正卿，又岳，字岳輔，別号東齋，又默成堂，又茶香
書屋，又伴夢生。
1784-1844 46岁 仙臺
八木巽處 名迪，字孟率，別号淸香書屋，稱兵太。 阿波
兼康百濟 名愷，字孟美，稱久太郞。 1771-1836 59岁
冢九畹 名尚德，字載卿，別号無極齋。
廣瀨筑梁 名履衜，字公坦，別号雙松堂，稱重兵衞。 1781-1844 49岁
高橋草坪 名雨，字葉聲，別号胸中有佳處。 1804-1835 26岁 豐後
能見京巖 名三竹，字勁節，又字有李，別号愛鶴。 播磨
内山牧山 名朋，字元吉，別号茁葭堂，稱朋策。 筑前
春田樟島 名厚生，字和仲，別号轟橋，稱平二郞。
高安杏里 名量，字子測，別号愛楓書屋，又九皐堂，稱左衞門。
山本安堵 名偕，字子行，別号文會堂，又不自欺齋，稱淺次郞。
原田九美 名德，字子隣，稱久米助。 京師
揚靜居 名維馨，字德郞，別号淸癡，又有有聲畫屋，稱晉十郞。 讚岐
淸水玄圃 名淳，字政吉，以字爲稱。 播磨明石
橋本敬亭 名雄平，字子哲，別号餐霞，稱猪之右衞門。 大和郡山
松本醉古 名通業，字必大，号石砆，又醉古，稱寬五。 伊豫
奧野醉石 名不疾，字省吾，別号蘇堂，以字爲通稱。 永井
楢林公舟 名亥，字榮作。
小山兀山 名養，字養亭。 播磨三木
橋本東山 名通，字大路，別号江山風月主人，又適々園，稱半介。 上毛
河地桃庵 名簡，字子廉，別号靜齋，又望山，又温古堂，稱繁之進。 加賀小松
八木愛巗 名勉，字有功，稱退藏。 播磨

